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The collaborative user: A case study in a public sport facility.
英文要約
It is doubtful whether public sport facilities in Japan will continue to exist because of financial difficulties. In
this paper, I introduce measures to explore alternatives of the management of such facilities, clarify the user’s
existence and explain the function.

